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Las disposiciones insertas en este Diario tienen carácter preceptivo.
TY AGE IEL C:I
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.---Restablece en todas
las provincias del Reino las gurantlas constitucionales suspendidas
por el de 25 de junio del año actual.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancias de varios oposltni Pe
a aprendices maquinistas.—Desestima varias Instancias.
SERVICIOS SANITARIOS.---Baja dei subinspector de 2.1 D. V. R. Al
mazán.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretarlo siguiente:
Artículo único. En todas las provincias del Reino
quedan restablecidas las garantías constitucionales sus
pendidas por Mi Decreto de veinticinco de junio del co
rriente año.
Dado en Palacio a dieciocho de octubre de mil nove
cientos diecisiete. •
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Eduardo Dato.





Excmo. Sr.: Examinadas las solicitudes presen
tadas para tomar parte en el concurso para cubrir
60 plazas de aprendices maquinistas do la Armada
(D. O. m'un. 155), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner sean admitidos a los exámenes de oposición
los solicitantes que a continuación so relneionan.
Lo respectivos Comandantes de Marina pomuni
carán a los opositores el día que deben presentarse
para sufrir el reconocimiento médico, CMOI'M e
disponen los puntos 12 y 14 del regiamento de 31
de marzo de 1915 (D. O. num. 79), en la inteligencia
de que los opositores de Ferrol deberán estar reco
nocidos y listos para comenzar los -exámen.91 el día
2 de noviembre; los de Bilbao el 24 do noviembre:
los de Barcelona el i30 de noviembre; los de Carta
gena el 6 de diciembre, y los de Cádiz el 15 de di
ciembre.—Con la anticipación necpsaria solicitarán
los médicos que necesitasen, conformo dispone el
punto 14 del reglamento antes citado.
Los Comandantes de Marina de Ferro!, Cartage
na y Cádiz, solicitarán de los Comandantes genera
les de sus apostaderos, locales para el reconoci
mientó médico y para sala de exámenes, debiendo
verificarse éstos en los arsenales, como dispone el
punto 6. ° del reglamento.
Los Comandantes do Marina do Barcelona y Bil
bao, harán las gestiones necesarias (artículo 8." del
reglamento), para que los propietarios de talleres
presten éstos con los elementos necesarios para ve
rificar los ejercicios prácticos a que se refiere el ar
tículo 20 del reglamento.
Los gastos de material para los ejercicios prácti
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cos ocasionados en los talleres particulares, se abo
narán por cuenta del fondo económico o del de ma
terial de enseñanza de la Academia de Ingenieros
y Maquinistas, según más convenga, a juicio de su
Director, y los que se produzcan en los talleres de
los arsenales oficiales, por las respectivas Ayu
dantías Mayores, con cargo a su fondo económico.
Los exámenes principiarán e! día 2 de noviem
bre en Ferrol, y, probablemente, el 28 en Bilbao, el
4 de diciembre en Barcelona, el 12 en Cartagena y
el 24 en Cádiz.
Los exámenes se regirán por el reglamento de 31
de marzo de 1915 (D. O. núm. 79), con las modifica
ciones introducidas por las reales órdenes de 1.° de
octubre de 1916 ( D. O. núm. 224) y 25 de mayo de






De real orden, comunicada por el Ministro de
Marina, lo digo a r. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a Y.E. muchos afios. Ma
drid 17 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado 111ayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generaleR de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres.SGenerales .Tefes:de: los arsenales de la Ca
rraca, Ferrory Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina de Ferrol, Bilbao,
Barcelona, Cartagena y Cádiz.
Sr. Coronel-Director de la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes.
•
Relaelon que se elta.
NOMBRES
1 Nicasio TelladoVázquez.
2 Adolfo Saura Rodríguez.
3 Ramón Vázquez Daportp.
4 Manuel Varela Porto.
5 Juan Vázquez García.
















Comandancia de Marina de Ferro'
19 octubre 1901 Calle de Canalejas núm. 96, 1, Ferrol.13 enero 1899 Soldado del 2. Regto., 1.er Bon., 3•a Comp." de Infa-htería doMarina, Ferrol.
5 agosto 1901 Carretera de Castilla' núm. 27, Ferro].
11 febrero. Asilado del Hospicio Municipal del Ferrol.
7 septiembre 1900 Carretera de Castilla,:núm. 21, Ferrol.













Vicente López Freí re.
19 Arturo Alba Cal.
20 Víctor Rico González.
21 Juan Jiménez Torres.
22 Marcial Martínez Luaces.
23 Alfonso Porto Pia.
24 Francisco Santos Iglesias.
25 José Dfaz Vázquez.
26 Juan Sánchez-Castro.
27 Donato Bascoy Pérez.
28 Ricardo de Castro Calvelo.
29 José Rodríguez García.
30 Rosendo García Cobelo.
31 Fernando García Braojos.
32 Julián Varela 'guiños.
33 Cipríano Seco Sánchez.
34 Alfonso Seoane Buado.
35 José Rico Torrente.
36 Manuel Novo Campos.
37 José López Feire.
38 Manuel Leira Manso.
39 Juan Barros Prieto.
40 Antonio Iglesias Brage.
41 Eusebio TenreiroMiravalles.
42 Marcelino Sánchez Mancebo.
22 enero 1898 Vecino de Fene, Coruña.
3 febrero 1899 Barrio de San Roque, Vigo.
7 septiembre 1901 Calle de San Carlos, núm. 32, bajo, Ferro].
Calle de Canalejas, núm. 91, Ferro].
Calle de Fernández Vallín, núm. 13, 1.°, Gijón.
Calle del Sol, núm. 99, 1.°, Ferro].
Barrio de San Martín de Jubia (Narón), Curuña.
Calle de Sagasta, núm. 110, 1.°, Ferro!.
Calle de Sagasta, núm. 56, Ferrol.
• Calle de Pardo Bajo, núm. 7, 1.°, Ferro].
1.0 febrero » Calle (le! Sol, núm. 78, bajo, Ferro].
Soldado del 2.° Regto., 2.° Bon., 1.* Comp.a, de Infantería deMarina, Ferrol.
Calle de San Francisco, núm. 51, 2.°, Ferrol.
Calle de San Carlos, núm. 7, 1.°, Ferrol.
Calle del Carmen, núm. 32,.1.°, Ferrol.
• Plaza del Marqués de San Saturnino, núm. 3, 1, Ferrol.Calle de Ganan°, núm. 23, Ferro'.
Calle del Sol, núm. 41, Ferrol.
Calle de Alonso López, núm. 55, Ferrol .
Calle de Animas, núm. 76, Ferro].
Carretera de Castilla, núm. 27, Ferrol.
Calle de Sagasta, núm. 128, 1.°, Ferro!.
• No manifiesta las señas, Ferrol.
Alto del Castaño, Ferrol,
Calle de Rubaleava, núm. 77, bajo, Ferro'.
Calle de Concepción Arenal, núm.139, Ferrol.
Aldea de Canido, núm. 7, Ferro].
-
Calle Real, núm. 167, Ferrol.
Calle de San Francisco, núm. 21, Ferro].
Travesía de San Agustín, núm. 15, Ferrol.
Calle de Sinforiano López, núm, 50, Ferro].
• Vecino de la Graña, Ferro].Calle de Santiago, núm. 20, 1.°, Ferrol.
Calle de San Carlos, núm. 68, bajo, Ferrol.Calle de Canalejas, núm. 154, Ferro'.






















































































Manuel Freire y Freire.
Francisco Faraldo Miños.
Angel Fernández_López.



































D. Federico Dapena y Torrente.
Lecea.
"a.
Francisco Saráchega y Rodríguez.
José Llanos Follano.
1 José Yáñez Larralde.
2 Julio Pujol Ibarlucea.
3 Mariano Perea Gallaga.
4 Guillermó Mariño bare.
5 Julio Martínez Méndez.
6 José Linaza Galarza.
7 José González de Durana y Aguirre.
Ramón Prendes González.


























17 febrero 190 ‘, Calle Real, núm. 29, 1.°, Ferrol.
2 tunio 1897 cuesta de San Agustín, núm. 10, 2.°, Coruña.
11 noviembre 18991U.11e de Galiano, núm. 24, bajo, Ferrol.
4 mayo 1901'Cal le de María, núm. 16, 1.°, Ferrol.
24 septiembre 1898 Calle Real Alta, núm. 45, la Graña, Ferrol.
28 diciembre 1899 Castañar, núm. 47, Ferro].
4 enero 1900 Calle de Éspartero, núm. 14, Ferrol.
3 junio 1897 Marinero de 2.a clase de la dotación del acorazado España, Fe
rrol.
18 agosto 1898 Vecino de Marín, Pontevedra.
8
,
marzo 1901 Calle de Animas, núm. 33, Ferrol.
16. febrero,' 1900 SantaMaría de.Miño, Ayuntamiento de Castro, Ferrol.
10 junio 1898 Calle del Carmen, núm. 27, Ferrol.
19 diciembre 1897 Calle Real, núm. 74, Ferrol.
15 junio 1897 Calle Ensenada, núm. 2, Ferrol.
,6 febrero 1896 Calle Dolores, núm. 39, Ferrol.
10' junio 1898 Calle Real, núm. 114, 3.°, Ferrol.
• 26 febrero 1899 Vecino de Serantes.
6 .1897 Calle del Sol, núm. 120, Ferrol.
25 1899 Barrio de San Felipe, Ferrol.
28 1901 Calle de Sagasta, núm. 120, Ferrol.
23 1898 Calle del Hospital, núm. 65,_ Ferro'.
8 1896 Soldado del 2.° Regto., 1.0r Bou., 2.° Compahía, de Infantería de
Marina, Ferro'.
7 1899 Soldado ¿el 2.° Regto., 2.° Bon., 4.a Compañía, de Infantería do
Marina, Ferrol.
2 Calle de San Roque y Animas, núm. 19, Verrol.
DOMICILIOS
Vecino de Serantes, Coruña.
Soldado de 1. de la 8.* Comandancia de tropas de Intendencia
del Ejército,Coruña.
Calle de Sagasta, núm. 126, Ferrol.
Calle de Rubalcava, núm. 24, Ferro].
Calle de Espartero, núm. 53, Ferrol.
Calle de Concepción Arenal, núm. 89, 2.°, Ferro).
Calle ae San Carlos, núm. 50, Ferrol.
Calle del Castañar, núm. 83, 1.°, Ferro'.
Calle del Molino de Viento, núm. 15, 1.°, Ferrol.
Calle Real, núm. 3, 3.°, Coruña.
Calle de Galiano, núm. 10, Ferrol.
Calle de San Diego, núm. 20, Ferrol.
Calle de Galiano, núm. 25, Ferrol.
Calle de San Francisco, núm. 35, 2.°, Ferrol.
Calle de Maria, núm. 79,.Ferrol.
Calle de San Eugenio, núm. 71, Ferrol.
Calle de la Cárcel vieja, núm. 36, Ferrol.
Calle de María, núm. 44, Ferrol.
Calle de San Carlos, núm. 47, Ferrol.
Calle de Veeduria, núm. 2, 2.°, izquierda, Coruña.
Calle de San Carlos, núm. 34, 1.°, Ferro].
























Muelle de E. de Churruca n.° 8 Bilbao.
Calle de Elcano núm. n-4.() piso deha. Bilbao




Calle de Hurtado de Amézaga núm. 5, piso 4.° izqdat Bilbao.
Calle de San Bernardo núm. 17 mijo, (
1899 Calle de Posada Herrera, Torrelavega, Santander.















Calle del Doctor Esquerdo núm. 2-2.°, Alicante.
Calle del Caro núm. 78, Palma de Mallorca.
Calle Torro del Amor núm. 11, Palma de Mallorca.
Calle Cuadrado núm 12, (Molinar de Levante). Palmade Mallorca
Calle del Mar núm. 86 1,-1.14, Barcelona.
Calle Congots núm. 46, 1.° 1.a, Barcelona.
Calle de Cano núm. 63, 1.° 1.n, Barcelona.








Comandancia de Marina de Cartagena
Francisco Naves Ruíz.
José Hernández Sánchez.
'3-4 José Zaplana González.
4 José Valverde Balanza.
4 José Anava Maestre.
6 Ramón Llatnas Bernal.
7 Antonio Sánchez Gutiérrez.
8 Antonio Navarro Lorca.
'
9 José Alcayna Pelegrín.
10 Guillermo- Bermúdez Bouza.11 Víctor Bermúdez Bouza.
-11 • Tomás Victoria López.
13 Ricardo García Torralva.
14 Abelardo González Pallarés
15 José Sastre Gabarrón.
16 Joaqián Mora Rosende.
17 Tomás Díaz Martínez.
18 Isidoro Manzanera Serrano.
19 José Ros Aparicio.
20 Isidro Vidal Rives.
21 Mariano Viñas Gómez.
22 Francisco Cap3y Zapata.
•23 Pascual Borraz Pastor.
24 Eustaquio García y García.
25 Antonio García Alcántara.
26 José Albadalejo Vázquez.
27 Santiago Valdera Rives,
28 Pedro Vázquez Sánchez.
29 Conrado RodríguezArroyo.
30 Manuel Cardón Casenave.131 Pedro Adan Martínez.
•32 closé Pastor Gómez.
1 !Manuel Fernández M'oso
2 Carlos Romero Barreda.
3 Pedro*Gareía Bazán.
4 Francisco Regifo Suárez.
5 Rafael Sánchez Carmona.
6 Luis Loredo Estrella.
7 Manuel Ramayo Quintero.














Antonio Zaragozin y Cruz.
'Joaquín Rodríguez Alias.
Manuel Raposo Pastor.
«Juan Ruiz y Ruiz.
«José Muiños Guerrero.
Miguel Mouriño Guerrero.




22 Teodoro Vázquez Lagostena.
23 Vicente Ramirez Peñalver.
24 Diego Miranda Cruzado.
25 Agustín Moreno Sánchez.
26 Manuel Bravo Melero.
27 José Muñoz Cortés.
28 Julio Martínez y de la Vega.
29 Ramón Quijano Macías.
30 Faustino Suárez Florence.
31 Francisco Valles Collantes.
32 Manuel García Muñoz.
33 Juan Cumbrera González.
3-4 Antonio Bernal Bustelo.
35 Juan Beira García.
36 Juan Romero Beltrán.
37 Julián Reynaldo y Haro.
38 Julio HernándezAbalos.
39 Manuel Ruiz Vázquez.

































1901'Plaza de la Merced núm. 14, Cartagena.
» Vecino de Santa Lucia, domiciliado en el Cabezo de
tagena.
Calle de la Caridad núm. 2, Cartagena.
Calle del Duquenúm. 27, Cartagena.
Calle de laMorena (Pasaje) Cartagena.
Calle de la Ceña núm. 2, 2.°, Cartagena.
Calle de San Diego núm. 16, Cartagena.
Cabo de la Comandancia de Artilleria de Cartagena.Cabo del regimiento de Infanteria de Sevilla núm. 33, Cartagena.Comandancia Gral. del Apostadero de Cartagena.Id. íd. íd.
Calle de San Fernando núm. 23, Cartagena. •
Calle del Capitán Briones núms. 11 y 13-2'„ CartagenaSubida de San Diego núm. 13, Cartagena.
Calle del General Escaño núm. 4, Cartagena.
Calle del Cármen núm. 41, Cartagena.'
Calle de Martín Delgado,núm. 23-1°., Cartagena.
Pabellones del cuartel de Antigones, Cartagena.Barrio de Peral! Calle de San Juan núm. 7, Cartagena.Calle del, Escorial núm. 2-3°. dcha., Cartagena.
Calle de Santa Florentina núm 2-3°. Cartagena
Calle de la Morena baja núm 70, Cartagena.
Calle de Amalio Gimeno núm 27, Cartagena.Calle de Santa Florentina núm. 25 bajo, Cartagena.Calle de Narváez núm 3, Almeria.
La Unión, Plaza de Castelar núm. 17, Cartagena:
Plaza de lá Constitución núm. 27-4°. izqda., Cartagena.Calle Lagueneta núm. 5, Cartagena.Calle de Santa Filomena núm. 4, Cartagena.


















































Calle de Maestro Portela, ,núm. 38, flan Fernando, (Cádiz).
Brigada Torpedista,de Cádiz.
Calle de Pizarro, núm. 13, San Fernando (Cádiz).
Calle de San Bernardo, nilm. 30, San Fernando (Cádiz).Calle de Colón, núm. 9, San Fernando (Cádiz).
Calle de Alfonso XII, núm. 7, Cádiz.
Calle de San Servando, núm. 17, San Fernando, (Cádiz).Calle de Antonio López Rodríguez, núm. 52, San Fernando(Cádiz).
Calle de Isaac Peral, núm. 12, San Fernando (Cádiz).Calle de San Francisco. núm. 16, 3.°. (Cádiz).
Calle del General González-Hontoria, núm. 7, San Fernando
(Cádiz).
Calle de San Juan, núm. 41, Cádiz.
Calle de 'Julio Bureli, núm. 18, San Fernando (Cádiz).Calle de La Herrán, núm. 11, San Fernando (Cádiz).
Calle de Sagasta, núm. 68, Cádiz.
Calle Pizarro, núm. 23, San Fernando (Cádiz).Calle Bonifaz, núm. 40, San Fernando (Cádiz).
Calle de la Santísima Trinidad, núm. 6, San Fernando (Cádiz).
Calle La Herrán, núm. 11, San Fernando (Cádiz).
Calle Rodolfo del Castillo, núm. 7, San -Fernando (Cádiz).Calle de 24 de septiembre de 1810, núm. 10, San Fernando
(Cádiz).
Calle de Santa Ana y María, núm. 25, San Fernando, (Cádiz).Calle Bonifaz, núm . 9, San Fernando (Cádiz).
Calle Maestro Portela, núm. 23, San Fernando (Cádiz).
Calle General Espartero, núm. 21, San Fernando (Cádiz).
Calle Maestro Portela, núm. 29, San Fernando (Cádiz.
Calle de Federico Rubio, núm. 68, Puerto de Santa María.
Calle de Buenos Aires, núm. 8, Cádiz.
Calle de la Cruz, núm. 7, Cádiz.
Calle de Juan Mariana, núm. 20, San Fernando (Cádiz).
Calle de Lanza, núm. 13, San Fernando (Cádiz).
Calle Rosario, núm. 27, Cádiz.
Calle de San Salvador, núm. 8, San Fernando (Cádiz).
Domiciliado en la Huerta de San Agustín, San Fernando (Cádiz).
Calle de San José y San Antonio, núm. 6, San Fernando (Cádiz).
Calle Rodolfo del Castillo, núm. 5, San Fernando (Cádiz).
Calle Constitución, núm. 17, San Fernando (Cádiz).
Calle del General Pasquín, núm. 67, San Fernando (Cádiz).
Calle de Calatrava, núm. 39, San Fernando (Cádiz).
Calle Muñoz Torrero, núm. 26, San Fernando (Cádiz).
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Examinadas las solicitudes paraito
mar parte en los exámenes de oposición, para cu
brir 60 plazas de aprendices maquinistas concursa
das por real orden de 12 de julio de 1917, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la que figura en
la siguiente relación, por no ajustarse a lo preveni -
do en la real orden de convocatoria.




Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 10 de octubre de 1917.
III Almirante Jefe del Estado Mayor cintra!,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.




MOTIVO POR EL QLTE SE DESESTIMA
Vecino de Pasaje núm. 2, distrito de:
Santa María de Oza, término de la Co-'
rufa. Por estar raspada la fecha del año de nací
mionto en la copia del acta civil.1
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer sea dado do baja en la Armada, el su_
binspector de 2e' clase D. Venancio R. Almazán y
García, por haber fallecido en 10 del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Mailrid 18 de octubre de 1917.
FLAREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
,Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que em
pieza con D. Juana Carro Pantfn, y termina con
D." Francisca Ruiz Ponseti, por hallarse com
prendidas en las leyes y reglamentos que res
pectivamente se indican.—Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por 1.1.1 Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación: entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanbs no' pierdan la ap
titud legal.'› ••■■
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás ofec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1917.
El General Secretario,
C(Isar 11guado.
Excmos. Sres. ( omandante generales de los apos
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